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Resumen 
Esta investigación determinó el interés y la importancia de las lenguas 
nativas colombianas como un factor primordial del componente 
cultural nacional en los estudiantes de educación superior. Se utilizó 
un diseño observacional o de encuestas, la muestra incluyó 63 
estudiantes pertenecientes a la facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad EAN. Los resultados muestran que los 
estudiantes de la Universidad EAN, a pesar de no tener un amplio 
conocimiento sobre las comunidades nativas colombianas, sus 
costumbres e idiomas, poseen conocimiento de la situación 
minoritaria de las mismas y están dispuestos a adoptar la educación 
etnolingüística como un método para enriquecer el componente 
cultural colombiano desde su raíz de estudios y centrados en la 
sociolingüística.   
 
Abstract 
This research determined the level of interest and importance of the 
Colombian native languages as an essential factor of the national 
cultural component in higher education students. We used an 
observational study also known as a survey design; the sample 
included sixty-three students belonging to the Faculty of Humanities 
and Social Sciences of the EAN University. The results show that 
students at EAN University, despite not having extensive knowledge 
about Colombian native communities, their traditions, and languages, 
are aware of their minority situation and are willing to adopt 
ethnolinguistic education as a method to enrich the Colombian 
cultural component from its studies and focused on sociolinguistics.    
 
1 Estudiantes de Pregrado de Lenguas Modernas de la Universidad EAN, Bogotá – Colombia. 
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     INTRODUCCIÓN 
     Para poder identificar el nivel de 
conocimiento que tienen los estudiantes de 
educación superior sobre las lenguas nativas 
en peligro de extinción y la relación de lo 
anterior con la pérdida del componente 
cultural, fue importante que durante la 
construcción del marco teórico de la presente 
investigación se tuviera en cuenta temáticas 
como la cultura, la identidad, un análisis a 
fondo sobre las lenguas nativas y la educación 
actual colombiana, con el fin de identificar 
distintas perspectivas sobre cada uno de los 
ámbitos anteriores y comprender la razón de 
la pérdida del componente cultural en cuanto 
a la lenta, pero al mismo tiempo rápida, 
desaparición de las lenguas minoritarias de 
Colombia.  
 
     De acuerdo con lo anterior, se fijan 
distintas variables para aplicarlas en el trabajo 
de investigación: componente cultural, 
identidad cultural, sensibilidad por las 
lenguas nativas y educación etnolingüística, 
con la idea de construir e identificar las 
razones de la extinción paulatina de las 
lenguas nativas y la cultura en los estudiantes 
de educación superior. 
      Paralelamente, se tienen en cuenta 
distintas investigaciones sobre cada uno de 
los campos estudiados, en los que se muestran 
el nexo entre el interés, conocimiento e 
importancia sobre el tema en cuestión. 
Asimismo, el documento funcionará como 
material de consulta sobre el estado actual de 
las lenguas indígenas en vía de extinción en 
Colombia y, adicionalmente, como un 
mecanismo de divulgación sobre las mismas. 
 
     Con el fin de aterrizar  la investigación al 
contexto real, Colombia, un país reconocido 
por su diversidad, hoy sufre por uno de los 
fenómenos de la modernidad, sus 
comunidades indígenas son cada vez menores 
y entre su camino al desarrollo poco a poco 
desaparecen; lo anterior también ocurre con 
las lenguas de estas comunidades, que 
contienen un alto factor cultural para el país y 
que hoy en día amenazan con su extinción. 
 
     Para dar un acercamiento al tema, la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Banco Mundial (BM) y el 
Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos 
Indígenas (IWGIA) de las 3.000 lenguas, 230 
ya están extintas desde 1950. Por lo tanto, se 
estima que entre el 50% y el 90% de las 
lenguas indígenas desaparecerán a finales de 
este siglo, siendo reemplazadas por las 
lenguas hegemónicas (Heckmann, 2018). Y 
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en su perspectiva nacional, se evidencia un 
proceso veloz de extinción de las lenguas 
debido a que hay presencia de cerca de 
sesenta y cuatro (64) pueblos indígenas, 
según la Secretaría Distrital de Planeación 
(SDP). 
 
     A pesar de que en 2003 la UNESCO 
(Ospina, 2015, pp. 13-14) propuso una escala 
para mantener un registro de la vitalización y 
mantenimiento de dichas lenguas, aún es 
vagamente visto por los ciudadanos, lo que 
indica que, de no tratarse el tema, la extinción 
de las lenguas nativas será inevitable. Sin 
embargo, la Secretaría de Educación (2018) 
ve un rayo de esperanza desde la educación. 
     A partir de ello y como propósito de la 
siguiente investigación surge la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se puede aumentar el 
componente cultural colombiano para que los 
estudiantes de educación superior del área de 
humanidades puedan conocer las lenguas 
nativas en peligro de extinción? 
     Los motivos que guiaron a la 
investigación yacen del constante 
cuestionamiento sobre las sesenta y ocho (68) 
lenguas nativas presentadas por la 
Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC, 2015) y el estado en el que 
se encuentran, esto, teniendo en cuenta a tres 
que dicha entidad no enunció. 
     La situación presentada durante el 
planteamiento del problema nos lleva, como 
estudiantes de lenguas, a debatir sobre el 
impacto que esto podría tener en el país y en 
su contraparte a encontrar la educación como 
una forma de solucionar dicho problema, esto 
según la siguiente afirmación de Herrán: "La 
plenitud y originalidad de la enseñanza de 
estas lenguas expresan un conjunto de 
creencias, valores e ideologías, transmitidos 
de generación en generación, en conjunción 
con el sentido de pertenencia, identidad 
cultural y orgullo étnico." (Herrán A, 2017), 
y también por la gravedad de la situación, 
considerando a Colombia como uno de los 
países con un amplio patrimonio cultural, 
según Landaburu (2015). La descripción 
lingüística es evidentemente prioritaria en un 
contexto donde se pueden considerar como 
perdidas cuatro lenguas, lo que representa un 
alto riesgo al factor cultural. 
     Los investigadores plantean el siguiente 
objetivo general: identificar el nivel de 
conocimiento que tienen los estudiantes de 
educación superior del área de humanidades 
sobre las lenguas nativas en peligro de 
extinción para establecer estrategias de 
comunicación que permitan la divulgación y 
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promoción de estas, para ello se busca 
contribuir al aumento del componente 
cultural colombiano en la población de 
muestra de la Universidad Ean;  mientras los 
correspondientes objetivos específicos son: 
- Diseñar herramientas de identificación para 
recolectar información sobre el 
desconocimiento de las lenguas nativas 
existentes en Colombia a los estudiantes de 
la Universidad Ean que hacen parte del área 
de humanidades. 
 
- Construir un documento académico que 
funcione como material de consulta sobre el 
estado actual de las lenguas indígenas en vía 
de extinción en Colombia y que 
adicionalmente funcione como un 





     Cultura 
     La cultura es un término que aunque se 
suele definir como el conjunto de costumbres 
y tradiciones que una comunidad comparte, al 
realizar una búsqueda más profunda se 
pueden encontrar más significados. Por lo 
tanto, cultura, desde una perspectiva más 
amplia, puede ser considerada una palabra 
homónima en algunos casos; es aquí donde 
entran los conceptos asociados con "Cultura", 
"cultura" y "Kultura" que autores como Push 
y la Brack (2003, citados por Varón), 
referencian en sus trabajos. ¿Cuál es la 
diferencia o su similitud? El primero tiene sus 
bases en las características físicas y/o visibles 
que se pueden apreciar de una comunidad, el 
segundo en lo implícito (como la vida del 
hogar, la familia o las cosas cotidianas de la 
vida), y el último se centra en el conocimiento 
intercultural para comprender cómo actuar o 
hablar en contextos distintos al nuestro. Por 
lo tanto, cada una de ellas, a pesar de 
centrarse en distintos aspectos, sus 
significados al ser unificados conforman en 
sí, un concepto más a fin de cultura. 
 
     Conforme a lo anterior, cada uno de los 
individuos de una comunidad están expuestos 
a una forma de cultura distinta con la que 
interactúan día a día. Sin embargo, ¿qué 
ocurre cuando se hace mención del 
componente cultural de una nación? De 
acuerdo con Thompson (1990, citado por 
Carrasco), el componente cultural se centra 
dentro de un contexto histórico en el que se 
plantearon distintas acciones, objetos y 
expresiones simbólicas o con significado. De 
ahí la importancia de la nación colombiana en 
proteger los pueblos indígenas y su cultura 
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(los cuales son una parte del componente 
cultural colombiano) que aportan y dan valor 
a ese concepto. 
 
     Identidad  
     La identidad se analiza desde una vista 
ontológica del humanismo en el que a partir 
de la definición de límites de diferenciación 
con otras especies podemos preguntarnos: 
¿quiénes somos? y ¿qué somos? Esta 
definición se entrelazaría con el concepto de 
identidad cultural, explicado por Choza 
(2007, p. 65) como “el modo de establecer la 
identidad humana en cada grupo social, de 
manera que no cabe la identificación como 
ser humano al margen de la propia identidad 
que se establece en cada cultura”.  
 
     Por otro lado, la identidad también está 
interrelacionada con el patrimonio cultural, 
ya que genera avances en un territorio con el 
objetivo de obtener una sostenibilidad y un 
enlace social; a partir de ello, se identifica dos 
tipos de patrimonio: el material y el oral, y el 
inmaterial (Molano, 2007). 
 
     En función de lo anterior, se considera a la 
identidad como un factor fundamental dentro 
de la presente investigación realizada, no solo 
por su exposición en el problema, sino 
también por su carácter tanto individual como 
colectivo dentro del país, es decir, cada 
persona y su identidad pueden implicar un 
aporte al factor cultural del país y de esa 
forma, propagar sus conocimientos, evitando 
que este mismo se extinga. 
 
     Lenguas nativas 
     De acuerdo con el libro Derechos y 
Orientaciones culturales para la primera 
infancia. Lenguas nativas y primera infancia 
del Ministerio de Cultura, el Instituto 
Colombiano del Bienestar Familiar y 
Fundalectura, escrita por los investigadores 
Libia Tattay y Jesús Mario Girón (2016), 
precisa la definición de Lengua Nativa como 
cómo nuestra lengua materna está 
profundamente arraigada en el ser, por medio 
de ella hablamos de experiencias, tradiciones 
e historias heredadas de nuestros ancestros. 
 
     Asimismo, es importante mencionar la 
diferencia entre las lenguas mayoritarias y las 
minoritarias, las lenguas no nativas son las 
que pertenecen a las primeras, según las 
políticas lingüísticas de Colombia, en este 
caso el castellano y las que hagan parte de una 
educación bilingüe, las lenguas extranjeras 
(Mejía, 2005, citado por García, J y García, 
D, 2012). Mientras que las lenguas nativas 
hacen parte de la segunda, es decir, las 
minoritarias. 




     Por otro lado, el autor Alarcón (2007) en 
su investigación “Bilingüismo indígena en 
Colombia”, la población indígena representa 
el 2% de la población total colombiana. En 
esta se encuentran 80 (ochenta) grupos 
étnicos y 64 (sesenta y cuatro) lenguas 
indígenas con pocos hablantes a comparación 
de los del español, ratificando su estado. 
 
     Es por lo anterior que dentro de la 
investigación se le tiene tal cuidado al 
concepto de Lengua Nativa, dado que es 
dicha característica la que identifica a las 
personas dentro de las comunidades y es, a su 
vez, un factor esencial al mantener registro de 
la supervivencia de los colectivos indígenas. 
 
     Educación  
     La educación es considerada como el 
primer acercamiento de cada individuo a lo 
que llamamos sociedad, esta formación 
resulta de carácter esencial en la creación de 
identidad y es por ello por lo que dentro de la 
investigación se le ve como un factor de 
mayor importancia para la permanencia de las 
lenguas nativas (Skliar, 2007). A su vez se 
tiene en cuenta el marco social de Colombia, 
donde hay múltiples actores que hacen su 
ejercicio de poder y es por ello por lo que las 
necesidades socioculturales no están siendo 
respondidas por la educación (Betancur, 
2006); con conocimiento de la situación, se 
decide que la muestra a evaluar son los 
estudiantes de educación superior. 
  
    Ahora en cuanto a la Educación 
etnolingüística en Colombia, esta es 
considerada como una estrategia de 
supervivencia para las lenguas, según el autor 
Aguirre (2009), en la que factores 
psicológicos, sociológicos, económicos, 
religiosos-culturales y lingüísticos (Vitón, 
s.f) juegan un papel muy importante, sin 
embargo, las lenguas aborígenes y la 
situación actual de la educación de los 
indígenas no ha mejorado con el pasar de los 
años desde la Conquista hasta la actualidad, 
por lo que el estudio de estas es vital en las 
reivindicaciones políticas, económicas y 
socioculturales de sus hablantes. 
 
 
     MARCO INSTITUCIONAL 
  
     La institución a la cual se le aplicó la 
herramienta de recolección de información 
fue la Universidad EAN, institución de 
educación superior; se localiza en la ciudad 
de Bogotá D.C. en el sector del Nogal. Su 
enfoque principal es la proyección a los 
emprendimientos sostenibles y los Objetivos 
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para el Desarrollo Sostenible y Progreso 
Social promovidos por la UNESCO y 
definidos por la comisión Brundtland en 1987 
(Universidad EAN, 2021).  
 
     La Universidad EAN cuenta con dos tipos 
de modalidad: presencial (PAT, dada la 
contingencia de la Covid-19) y virtual, junto 
con todas las comodidades para su 
comunidad como: bienestar universitario, 
EAN Contigo (programa de financiación) y la 
bolsa de empleo. 
 
     Su misión es la siguiente: “La Universidad 
Ean tiene como misión contribuir a la 
formación integral de las personas y estimular 
su aptitud emprendedora, de tal forma que su 
acción, coadyuve al desarrollo económico y 
social de los pueblos” (Universidad EAN, 
2021). De igual manera, su visión es que 
“para el 2027, la Universidad Ean será 
referente en la formación e investigación en 
emprendimiento sostenible, mediante una 
entrega innovadora del conocimiento” 
(Universidad EAN, 2021). 
 
     En lo referente a este proyecto de 
investigación, la anterior resulta útil según el 
rango de población en el que se centrará el 
estudio. La universidad no solo cuenta con 
una Facultad de Humanidades amplia, sino 
que también con un pregrado en Lenguas 
Modernas, lo que le da mayor beneficio y 
validez a los datos que puedan registrarse. 
Además, se considera que las nuevas 
generaciones son el centro de la 
investigación, ya que son estas mismas las 
que podrían impactar el componente cultural 
en el país. 
 
 
     METODOLOGÍA 
 
     Variables 
     Variable Independiente. Componente 
cultural: Esta variable se define como “el 
complemento de un conjunto de funciones y 
nociones prácticas que implica una lengua 
para decir y hacer en la vida cotidiana” 
(Guillén, 2002:217, citado por Gil y Soto 
2015).  
 
     Variable Dependiente. Educación 
superior: La educación superior “ha sido 
siempre un sector al que la sociedad ha 
otorgado un papel determinante en el 
liderazgo de la formación de los grupos de 
mayor potencial de influencia social y, por 
tanto, impulsora de estímulos para 
transformaciones sociales profundas” (Luxán 
et al., 2013 y Wikinson, 1999, citados por 
Valle y Pedró, p. 16, 2021). 




     Hipótesis 
     Los estudiantes de la Universidad EAN 
podrían aplicar a la educación etnolingüística 
con el fin de preservar las lenguas nativas en 
vía de extinción y, por ende, aportar al factor 
cultural colombiano. 
    
Tipo de estudio 
     La presente investigación es de tipo mixta 
que es un diseño de investigación (o 
metodología) en la cual los investigadores 
recolectan, analizan y combinan (integrando 
o conectando) datos cuantitativos y 
cualitativos en un único estudio o en un 
programa de investigación multifase 
(Pacheco, et al., 2015); el diseño también es 
observacional o de encuestas de tipo no 
experimental transversal tipo descriptivo, 
correlacional, ya que se tendrá un solo 
momento de recolección de datos.  
 
     Población 
     La población encuestada estuvo 
conformada por 63 estudiantes, de los cuales 
51 fueron mujeres y 12 fueron hombres de la 
Universidad EAN de la facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Cabe 
resaltar que la cifra de 63 es el límite para la 
confirmación de la muestra y los encuestados 
fueron contactados vía correo electrónico 
dadas las restricciones de contacto guiadas 
por la pandemia del Covid-19.  
 
 
Gráfica 1. Relación género y edad de los encuestados 
de la Universidad Ean, Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 
Fuente: elaboración propia 
 
    Muestra 
    Se recopilaron datos personales 
manteniendo la ley de Habeas Data de 
Colombia de cada participante por lo que no 
se compartirán nombres ni datos de contacto; 
el tamaño de la muestra fue de 63 encuestados 
de los cuales 51 eran mujeres y 12 hombres, 
la mayor parte de los encuestados se 
encuentra en el rango de edad de los 21 a los 
15 años siendo este el 49,2% de la población 
encuestada. El tipo de muestreo que se 
implementará es aleatorio por conglomerados 
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(racimos) al tratarse de una población de 
mayor tamaño en el que se estudian unidades 
de análisis dentro de la misma y que al mismo 
tiempo comparten y no comparten 
características en común. En este caso, el 
aspecto relacionado es el hecho de que los 
estudiantes encuestados pertenecen a una 
misma facultad, Humanidades y Ciencias 
Sociales, en una misma institución educativa 
como lo es la Universidad Ean, mientras que 
los factores diferenciales son el semestre 
(entre el primero al noveno), la edad y el 
género. 
 
      Instrumentos 
      La herramienta de investigación que se 
usó fue la realización de una encuesta, esta 
fue probabilística y se aplicó a los estudiantes 
de Humanidades de la Universidad EAN. Por 
otra parte, se utilizó una metodología 
diagnóstica llamada “Árbol de Problema”, 
que es una herramienta que facilita la 
identificación o definición de una causa-
efecto y/o problema de una forma 
sistematizada, así los investigadores pueden 
determinar la problemática desde un ángulo 
más amplio (Henao y Margarita, 2013), 
también se implementó con el fin de 
complementar la información y poder 
establecer estrategias comunicativas. Según 
la muestra general planteada de cien (100) 
estudiantes y con un margen de confianza del 
99%, la muestra valida constaba de las 
respuestas de 63 estudiantes, los que darían 
claridad a las respuestas. 
 
     Procedimiento 
     Las variables a confirmar fueron:  
componente cultural, identidad cultural, 
sensibilidad por las lenguas nativas y 
educación etnolingüística; de las anteriores se 
realizaron entre tres a cinco preguntas en una 
escala de uno a cinco que dieran validación a 
los conocimientos de los estudiantes dentro 
de las áreas, en estas se utilizaron 
ejemplificaciones y preguntas sobre 
vivencias relacionadas al tema; finalmente, se 
plantearon las expectativas de los mismos 
para un aprendizaje futuro de las lenguas 
nativas. 
  
    El formulario de investigación fue 
difundido y aplicado durante tres (3) semanas 
en los meses de abril y mayo del año en curso 
(2021), las personas solo podían participar a 
través de sus respectivos correos electrónicos 
institucionales. Por otra lado, los 
investigadores participaron de esta tarea 
difundiendo el formulario de preguntas entre 
sus contactos que pertenecían al grupo 
objetivo y, que a su vez, estos pudieran 
divulgar el cuestionario para obtener los 
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resultados con mayor rapidez. Además, los 
programas implementados para definir el 
tamaño de muestra para la presente 
investigación fueron la calculadora de 
muestras de Asesoría Económica & 
Marketing (2019) y Netquest (2021). 
 
 
     RESULTADOS 
 
     Para procesar la información de manera 
más clara se exportaron los resultados 
obtenidos en un archivo de Excel en donde se 
realizó la consolidación de todos los datos 
para posteriormente ser analizados por medio 
de tablas y gráficas. 
 
     En términos del componente cultural  se 
encontró que la mayor parte de los 
encuestados (68,25%) califica su grado de 
conocimiento sobre las comunidades nativas 
en Colombia en escalas 1 y 2 siendo estas las 
más bajas, lo que da a entender que a pesar de 
saber de su existencia, no poseen un grado 
alto de conocimiento de las mismas y esto 
conlleva a que la mayoría no han tenido 
contacto con comunidades nativas (61.9%) y 
por ende, son incapaces de reconocerlas 
(27%); por otra parte, los encuestados 
reconocen que las principales consecuencias 
de la pérdida cultural de los pueblos indígenas 
son las siguientes: el desplazamiento forzado 
de estos grupos, la adopción de costumbres 
extranjeras y la urbanización (véase la gráfica 
2), lo que podría ser una proyección a futuro 




Gráfica 2. Consecuencias de la pérdida cultural de los 
pueblos indígenas. 
Fuente: elaboración propia 
 
     Con respecto a la variable de la identidad 
cultural el 85,7% de los estudiantes 
reconocen la importancia de los grupos 
étnicos para preservar la riqueza cultural y 
que estos aportan a la identidad de la cultura 
colombiana. Al realizar una prueba visual 
31.7% de los encuestados admiten no 
reconocer ninguna de las comunidades según 
una imagen característica de las mismas, cabe 
aclarar que las comunidades presentadas 
fueron las de mayor conocimiento nacional 
(Muiscas, Wayuú e Inga). En cuanto a la 
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sensibilidad por las lenguas nativas se puede 
evidenciar que 32 (treinta y dos) de las 
personas encuestadas se encuentran muy 
interesadas en preservar las lenguas 
indígenas, sin embargo, se destaca que estas 
son calificadas con baja utilidad dentro de los 
próximos diez años por un 69,1% de los 
participantes. 
 
      Finalizando con los resultados del 
formulario en la variable de educación 
etnolingüística, se preguntó a los encuestados 
acerca del grado de importancia de la 
enseñanza de la cultura indígena en la 
formación académica colombiana; el 66,6% 
califican entre 4 y 5 que es muy importante la 
enseñanza de la cultura indígena, 
adicionalmente, el 85,7% manifiestan su 
interés por participar en programas que 
promuevan el aprendizaje de las lenguas 
nativas y su cultura (véase gráfica 3).   
 
 
Gráfica 3. Interés por programas de Lenguas Nativas 
y su cultura.  
Fuente: elaboración propia. 
 
     Ahora bien, en el Árbol de problemas, el 
grupo investigador realizó un listado de 
factores relevantes a través de una lluvia de 
ideas basada en el marco teórico de la 
investigación con el fin de decantar los 
componentes más relevantes del problema 
central, sus causas y efectos. 
 
     En primer lugar, Colombia es un país que 
dentro de su constitución reconoce a los 
grupos étnicos, sin embargo a la hora de 
generar programas dirigidos a ellos no logra 
obtener buenos resultados, lo que genera falta 
de garantías en su participación política, 
social y económica; por otra parte, debido a 
la baja utilidad de las lenguas nativas, se 
evidencia entre las comunidades que la 
difusión de estas es mínima y por ello se 
empiezan a extinguir. Como segunda 
instancia, la violencia en contra de estos 
grupos ha disminuido su número de hablantes 
y ha causado un alto porcentaje de 
discriminación y desigualdad, generando 
dificultades en muchos aspectos arraigados a 
sus culturas (véase figura 1).  
 





Figura 1. Árbol de problemas.  
Fuente: elaboración propia 
 
     Finalmente, se reconoce que algunos de 
los efectos de perder una lengua minoritaria 
en cualquier territorio representan la pérdida 
del conocimiento de los ecosistemas, 
diferentes componentes culturales como 
costumbres y creencias ancestrales,  pérdida 
del patrimonio intelectual, entre otras.  
 
 
     DISCUSIÓN 
 
     En un contraste de resultados, se resalta la 
importancia de una institución que apoye y 
guie el proceso de restauración y protección 
de una lengua nativa, en el caso estudiado, a 
pesar de que el gobierno nacional ha 
implementado políticas de protección y 
algunas educativas hace falta consistencia y 
compromiso para ello. En relación con esto se 
destaca los estudios en Japón donde los ainus 
fueron reconocidos, hace unos cuantos años, 
como una minoría étnica de Japón durante 
2010, luego de muchos esfuerzos para 
lograrlo y del aumento de la conciencia étnica 
internacional que los impulso a abrir en 1983 
la primera escuela que enseñará su lengua 
ainu gracias a la aparición de la Liga Ainu de 
Emancipación, como también la ley que 
inició a promover su propia cultura, tradición 
y sus conocimientos en 1997. De este modo, 
la lengua ainu se enseña a los más jóvenes 
hasta el día de hoy (Tablero, 2013 y 
UNESCO, 2019). Sin embargo, los 
investigadores son conscientes, como 
ciudadanos colombianos, de la falta de 
desarrollo que el país posee, pero mantienen 
optimismo según los números estadísticos 
compartidos anualmente y estudios como el 
presentado.  
 
     Por otra parte, en México están en la 
búsqueda de implementar distintos proyectos 
de investigación que giran en torno a la 
creación de gramáticas pedagógicas 
enfocadas en la revitalización y educación de 
las lenguas nativas, todo lo anterior con la 
ayuda del desarrollo de micropolíticas 
revitalizadoras y de la organización 
sociopolítica de agentes revitalizadores con el 
mismo colectivo o comunidad, tal y como lo 
menciona Córdova (2016) en su 
investigación. 
 
     Desde otra perspectiva, Barro, Jordan y 
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Roberts (s.f) exponen que es primordial no 
centrarse únicamente en las generalizaciones 
o estereotipos que se pueden originar de una 
cultura completamente distinta a la nuestra, es 
por esa razón que plantean la creación de un 
programa que busca que sus estudiantes 
puedan comprender otras culturas a partir de 
un enfoque entre lo etnográfico y lo 
antropológico, para así establecer una 
conexión de lo intelectual y lo experimental. 
 
     Finalmente, y haciendo una similitud con 
otra investigación, Sánchez y Hernández 
(2021) hacen un estudio en México sobre las 
adaptaciones que han hecho los niños en una 
lengua nativa durante el proceso de no 
perderla y a su vez manejar el español 
estándar como lengua dominante. En esta, 
hablan de la importancia que tienen sus 
padres allí, pero sobre todo resaltan la 
incidencia de la escuela en esto, nombrándola 
el lugar responsable de fomentar el rescate 
cultural y lingüístico del país y que al mismo 
tiempo le permitirá a los niños desarrollar 
libremente sus raíces culturales; plantean 
sobre todo lo esencial de reconocer el 
lenguaje como una actividad humana. 
Aproximándolo al estudio realizado y como 
fue nombrado con anterioridad, si las escuelas 
de los territorios aledaños a las comunidades 
comenzarán por enseñar las bases de estas 
lenguas, comenzaría un proceso de 
protección de las mismas, proceso que podría 
expandirse geográficamente y resultar en la 
longevidad de la lengua. 
 
 
     CONCLUSIONES 
 
     La identificación del conocimiento y la 
pérdida de las lenguas nativas y el 
componente cultural es explícita en este 
trabajo a partir del estudio sobre el mismo 
aplicado a los estudiantes de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad EAN 
(63). Los resultados obtenidos en la 
recolección de información (encuesta) fue 
posible gracias a la construcción de un marco 
teórico y conceptual que permitió tener un 
contexto clave para su análisis y propia 
aplicación; de igual forma, se empleó una 
metodología diagnóstica de "Árbol del 
problema" para así analizar las causas y 
consecuencias del problema. Cabe 
mencionar, que el diseño de la investigación 
fue observacional de tipo no experimental 
transversal, descriptiva-correlacional.  
 
     Por lo tanto, según los resultados de las 
encuestas se puede decir que la educación de 
las lenguas nativas cumple un rol 
fundamental en la supervivencia de las 
comunidades nativas en Colombia y de su 
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componente cultural, asimismo la encuesta 
muestra el interés de los estudiantes por 
aprender, conocer e interactuar con las 
lenguas nativas para así evitar la pérdida del 
componente cultural, de esta forma las 
personas que fueron parte de la investigación 
pueden desarrollar estrategias de 
comunicación y divulgación que puedan 
mantener el intercambio de información y, 
por ende, el conocimiento de las comunidades 
anteriormente nombradas. No obstante, los 
estudiantes a pesar de mostrarse interesados 
en participar en procesos de conservación de 
las lenguas nativas y el componente cultural, 
no se evidencia un compromiso por parte de 
las entidades educativas en la promoción de 
las anteriores. 
  
     Por otro lado, en el ámbito del componente 
cultural, tal y como se percibió en el proceso 
de colonización española durante el siglo XV, 
según Bel Bravo (2012), las mujeres son las 
mayores portadoras de la cultura arraigada a 
la lengua, ya que fueron ellas quienes 
adaptaron el español para los indígenas. Es 
entonces que se puede esperar lo mismo con 
los resultados de la investigación, donde son 
las mujeres quienes transmiten el 
componente cultural de generación a 
generación. 
 
    Las afirmaciones recién enunciadas 
permiten que este documento se convierta en 
un material de consulta sobre el tema en 
cuestión y a su vez en un elemento guía para 
quienes deseen realizar estudios a mayor 
profundidad utilizando la metodología 
nombrada.  
 
     Finalmente, las investigadoras concluyen 
que la propia investigación de las lenguas 
nativas y su relación con el componente 
cultural es un tema de carácter fundamental 
que no solamente le debe de competer al 
propio estado sino a todas las personas que 
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